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_B«rí»n BUBcritoteB á la GACKTA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los demás 
lot fondos de las respectivas provincias. 
(BEAL ÓBDKH DB 26 DE SETIEMBRE DK 1561.) 
—•Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE HAKILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 

















P A R T E MILITAR. 
















0/-tííi general del E j é r c i t o del 22 cZe Setiembre de 1875, en M a n i l a . 
El Excmo. Sr. Capitán General se ha servido dis-
poner que el juéves 23 del presente mes á las siete 
y media de su mañana, celebre Consejo de guerra 
ordinario el Escuadrón Lanceros de Filipinas para ver 
y fallar el proceso instruido contra el soldado Luciano 
íiIerca3o, acusado de 3.a y enagenacirn de prendas. 
Dicho Consejo será presidido por el l.er Gefe del re-
petido Escuadrón D. Antonio Vázquez y constituido 
con arreglo a ordenanza, dándose por la Plaza las ór-
denes convenientes al efecto. 
De orden de S. E . se hace saber en la general 
de hoy, para conocimiento del Ejército y asistencia 
al acto de los Ofickles de la guarnición francos de 
seiTicio.—El Brigadier Gefe de K. M., Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia se constituirá dicho Consejo 
en el Cuarto de Banderas del espresado Escuadrón, 
asistiendo de Vocales un Capitán del mismo, dos 
y el suplente del n.0 5, dos del n.0 6 y uno del n.0 7. 
La misa del Espíritu Santo se dirá media hora antes 
en la Iglesia de Malate por el padre Capellán del 
Cuerpo del acusado, sustituyéndole si fuese nece-
sario el del núm. 7.—El General Gobernador, Crespo. 
Comunicada.—El Coronel Teniente Coronel Sargento 
mayor, Francisco deToivntegui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 23 D E S E T I E M B R E 
do 1875. 
Gefe de dia de intra y extramuros. — E l Comandante 
B. Vicente Espi.—De imaginaria.—El Comandante 
D. Eduardo Bretón. 
ParaJct. = Los Cuerpos de la guarnición. = i?o?i(ias.— 
Víúta de hospital y provisiones y Sargento para el paseo 
de los enfonnos, n.0 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador. = 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
cisco de Torrontegui. 
MARINA. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
El Ex orno. Sr. Gobernador General de estas Islas, 
Con fecha 18 del actual, ha dirigido al Excmo Sr. Co-
mandante General de Marina de este Apostadero la 
conmüicacion siguiente: 
'"Excmo. Sr.—E1 Sr. Gobernador Comandante 
eü Gefe de la Cochinchina francesa, bajo co-
^nicacion de 18 de Agosto próximo pasado 
j118 remite el anuncio que traducido por el Intér-
prete de este Gobierno Genera', dice así. -"Aviso 
'os navegantes.—El vapor "Peruambuco" tocó es-
aildo en las inmediaciones del cabo Ti-Wan, sobre 
na roca que no estaba situada en las cartas y sobre 
la cual queda 2m 40 de agua k las mareas mas bajas.^ — 
Desde ella, demora la punta Sur del Cabo Ti-Wan 
al N. 41° O. á dos millas de distancia y el faro 
del cabo S.1 Jacques al S. 82° 20' O. Estas marcacio-
nes se refieren al meridiano verdadero,—Estos de-
talles han resultado de un reconocimiento hidrográ-
fico ejecutado por el aviso de Surconf."—Lo que tengo 
el gusto de trasladar á V . E . para su conocimiento 
y demás efectos que crea oportunos." 
Lo que de órden de S. E . so inserta en la Gaceta oficial 
de esta Oapitalpara conocimiento de los navegantes. 
Manila 21 de Setiembre de 1876.—Melchor Ordoñez. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A Y G A Y I T E . 
Aviso a los navegantes. 
Se noticia que el Faro en "Pulu-Bras'mencionado 
en el aviso á los navegantes del 1* de Marzo de 1875, 
fué igualmente exhibida en 20 de Junio en !a ^unta 
del N. de la Isla, entrada del Norte de los Estrechos 
de Malaca, latitud 5o 44' 52" y longitud 95° 2' 35" E . 
L a Torre de Faro de piedra llamada ''Willemstowr" 
de 118 piés de altor se halla colocada sobre una 
joca á una elevación de 525 piés sobre el nivel del 
mar, de la base hasta los 98 piés pintada de blanco 
y los 20 piés de la parte superior de colorado.— 
La luz es giratoria y blanca de primer óiden con 
destellos de 9 segundos en cada minuto, visible á una 
distancia de 32 millas náuticas en Jas verdaderas 
marcaciones, de S. 82° 30' O. circulando por el N. á S. 
50° 37' 30" E,—Entre l o s destellos permanecefásiempre 
una luz débil visible á una distancia de 12 millas náu-
ticas.—A mas de esta, dentro de pocos meses una 
luz roja y fija de 4.ü órden se exhibiiá de la misma 
torre de Faro á 20 piés de altor alumbrando un sec-
tor de 90° en diámetro sobre la Isla N. "W.—La fecha 
fija en que se encienda esta pequeña luz será exac-
tamente avisada, siendo esta únicamente visible á una 
distancia de 12 millas náuticas y precaverá á los na-
vegantes la proximidad de la isla arriba mencionada. = 
E l Contra-Almirante mandando las fuerzas Navales de 
las Islas Neerlandesas.— GWZ?*? .^— Batavia 6 de Julio 
de 1875.—Es copia y traducción literal del original.— 
José M. Jayme. 
iOYIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e L e m e r y en Batangas , panco 399 "Paz ," en 2 d ías , con 800 p i -
cos de a z ú c a r : consignado á N a r c i s o Paterno, su a r r á e z Mar i ano E n -
c a r n a c i ó n , con 14 ind iv iduos de mar. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para I l o i l o , barca e s p a ñ o l a "Teresa," su c a p i t á n D . J o s é M . Cebada. 
Para Sorsogon, goleta 89 " H e r m o s a , " su a r r á e z H i l a r i o B r i o l a . 
Para Boac, goleta 48 "Aseo , " su a r r á e z I ñ i g o Tob is . 
Para B a n i , pont in 20 " G u i a , " su a r r á e z Kufino Oedre Baut i -
M a n i l a 21 de Setiembre de 1875.—.fose 3/ . Jayme, t 
— 630 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO G E N E K A L 
D E F I L I P I N A S . 
D. Juati de Soto y Torres Leinero, cesante del 
destino de Oficial 1.° de ¡a Tesorería general de Ha-
cienda pública, solicita pasapoite para regresar á la 
Península: lo que se-.«nuncia al público para su co-
nocimiento. misn:, 
que se s a t i s f a r á n por l a of ic ina que hubiese reclamado este egceso 
de t i r ada , con cargo á BUS fondos de escri torio. 
5. a E n los d í a s s iguientes á los de fiesta entera religiosa ( ¡ ^ 
C ó r t e se p u b l i c a r á t í n i c a m e n t e medio n ú m e r o , si no se dispusie^ 
l a p u b l i c a c i ó n del n ú m e r o completo. 
6. a E l cont ra t i s ta r e c i b i r á é i n s e r t a r á en el m a ñ e r o próxitncf j 
el que l e fuere s e ñ a l a d o , y por el orden que ee le fije, los docn en 
Manila 22 de Setiembre de 1875.—Oglou. 
D. Gustavo Pelestot, de nación francés, solicita 
pasaporte para regresar á Europa, con su esposa 
D.a Elisa Pelestot: lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
Manila 22 de Setiembre de 1 8 7 5 . — O ^ í . 3 
Los chinos que á continuación se espresan, em-
padronados en esta provincia, han pedido pasaporte 
para regresar á su país: lo que se anuncia al púb.ico 
para su conócimiento. 
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Terminando en 3 1 de Dic i embre p r ó x i m o la con t ra ta de i m p r e s i ó n 
y p u b l i c a c i ó n de l a Gaceta de M a n i l a , se saca de nuevo á l i c i t a c ión 
p ú b l i c a el espresado servicio, en los a ñ o s de 1876 y 1877, debiendo 
tener l u g a r el acto de subasta en la Secretnr ia del Gobierno (Ge-
ne ra l á las diez de l a m a ñ a n a del d ia 20 de Nov iembre p r ó x i m o , 
con su jec ión a l ' p l i ego do condiciones qi^e se inser ta á cont inuaeiou. 
Pl iego de condiciones p a r a l a a d j u d i c a c i ó n en "pública subasta del 
servicio de p u b l i c a c i ó n de l a Gaceta de M a n i l a , durante dos a ñ o s 
esto e's, desde el d i a 1.° de Enero de 1876 hasta p.l 31 ríe D i -
ciembre de 1877, ambos inclusives, cuyo aeto- t e n d r á l u g a r en la 
S e c r e t a r í a del Gobierno General ' e l d ia 20 de Noviembre p r ó x i m o 
á las diez de l a m a ñ a n a , ante l a J u n t a espéc ia l creada a l efecto. 
1. a E l servicio de i m p r e s i ó n con todos los gastos de m a t . r i a l 
necesarios, y el de l a c i r c u l a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de \& Gaceta, 
so s a c a r á n á l i c i t a c i ó n p ú b l i c a por dos a ñ o s , correspondiendo el 
p r imer n ú m e r o de l a con t r a t a al 1 . 0 de Ene ro p r ó x i m o , ad ju-
d i c á n d o s e á q u i e n se obl igue á ver i f icar lo á menor precio de sus-
c r i c ion mensua l para los suscritores forzosos de d icho p e r i ó d i c o . 
2. a L a Gaceta se p u b l i c a r á todos los dias; pero cuando l o 
conceptuare necesario el Secretario del Gobierno General , porque 
el espacio de u n n ú m e r o no bastare á la i n s e r c i ó n de documentos 
ofioiales, podra ex i j i r a l con t ra t i s t a , sin aumento de precio, la t i -
rada de u n suplemento, consistente ©u medio n ú m e r o ó n ú m e r o s 
comple to , á c o n t i n u a c i ó n de aquel . 
3. a L a t i r ada ordinar ia e s c e d e r á en cincuenta ejemplares, cuando 
menos, al necesario para el servicio de suscritores, á fin de que 
haya para comple ta r d e s p u é s colecciones. 
4 . a Cuando mediase previo aviso, l a t i rada s e r á tan numerosa como 
1* S e c r e t a r í a de l Gobierno General l o dispusiere, s in que el con-
t r a t i s t a t enga derecho á mas r e t r i b u c i ó n por ftl esoeso de ejem-
plares pedidos, que l a de l impor te de papel y gastos d e l a t i rada , 
mentes que a l efecto se le remi tan por la S e c r e t a r í a del Gobierno 
General hasta las cua t ro de l a tarde de cada dia, en cuya hora podtj 
da r p r i n c i p i o á los trabajos de ajuste y t i rada ; p t r o q m d a en 1& 
o b l i g a c i ó n de prc rogar estas operaciones hasta la que conviniere^ 
napjor servic io cuando recibiere previo mandato . 
7 . a P u b l i c a r á asimismo indefectiblemente en el p r imer mes (le 
cada semestre u n í n d i c e de todcs las Reales ó r d e n e s y d ispo8iciot ís 
Superiores, por ó r d e n c r o n o l ó g i c o , que se h a y a n publ icado dorante 
el semestre anter ior . 
8. a E l papel no s e r á infer ior en calidad al del m í m e r o de |a 
Gaceta que e s t a r á de manifiesto, y en cuanto a l t a m a ñ o deberá ser 
e l de 88 cen t imot ros l a rgo y 27 ancho cada p á g i n a de las ocho qne 
c o n t e n d r á cada n ú m e r o , empaginado co i ro l i i t ivamente y sieiidoelcon. 
t ra t i s ta responsable del i ncumpl imien to . Pa r a cualquiera alteracíoa 
de esta regla, aun cuando parezca á p r imera vis ta bentfieiosfi, nece-
si ta el contra t i s ta autor izaeion especial del Gobierno General. 
9. a E l ó r d e n de confecc ión de l a Gaceta s e r á el que desigre 
el Secretar io del Gobierno General , á qu ien compete l a direccicn 
inmediata de este servicio. 
10. Los t ipos e s p a ñ o l e s que so u s a r á n en la (•¡'ac«ía serán de los 
cuerpos de f u n d i c i ó n once, siete é intermedios , en la p r o p o r c i ó n quoí*. 
ñ a l a r e el Secretario de Gobierno; y se u s a r á n solo t n tanto se 
conserven en buen estado, siendo reemplazados por otros nuevos 
así que d i cho Gefe lo ordemire, o y é n d o s e , en caso de reclamación 
por parte del cont ra t i s ta , el informe do per i tos . E t t c s t ipos podráo 
ser de f u n d i c i ó n e s p a ñ o l a ó extrangera ind i s t i n t amen te , f iempre que 
la l e t ra que se use en l a i m p r e s i ó n sea p e i f e c t á m é u t e c lara y no alien-
en nada el t i p o y d i c c i ó n castel lana en que debe sa l i r tirado el 
p e r i ó d i c o oficial . 
1 1 . E l con t ra t i s t a es responsable de la buena coireccion tipo-
g r á f i c a de la Gaceta; f a c i l i t a r á pruebas, sin embargo, siempre 
se le reclamaren para ver if icnr ú l t i m a s correcciones. Las faltas por 
incorreccionep, que al teren el concepto tes tual de los docuuuiito?, 
y las t i p o g r á f i c a s repetidas., d a r á n l u g a r á mul tas de veinticinco í 
quinientas pesetas, que se h a r á n efectivas inmediatamente; siu per-
j u i c i o de lo d e m á s á qne hubiese lugar por la g ravedad de aqxiellog. 
12. I g u a l responsabil idad y en los mismos t c iminos se le exigirá 
i r remis ib lemente si dejase de inser tar en la Gaceta los documentos 
que se le remitHn con esto fin por la Secretaria espregada, y en 
el n ú m e r o ó n ú m e r o s que se le designen; sin que sirva de disculpa 
a estension de los mismos, puesto que con este fin se estipula en 
la eondieion 2 .» la t i r a d a de suplemento si fuese necesario. 
13. Cont rae t a m b i é n la responsabil idad á que hubiere lugar sefjnn 
la gravedad d e l . hecho, si publ icare a lguno que carezca de la firma 
sello ó c o n t r a s e ñ a convenida del Ofic ia l encargado de entregarlos 
documentos que han de publ icarse, conforme á lo dispuesto en las 
reglas de 26 de Marzo de 1861. 
14. E l con t ra t i s t a queda obligrado á reparcir al domic i l io de todas 
las Autor idades , Corporaciones, Oficinas y funcional ios que deban reci-
b i r l o en esta Cap i ta l , todos los dias antes de las ocho do la mañana, 
el n ú m e r o de la Gaceta correspondiente al mismo d ia , y á remitir 
en u n paquete á cada Gefe de provincia , por toda proporción de 
correo, los publicados desde la remesa an ter ior que sean destinados 
á los trib,unnles do los pueblos, que loa r e c i b i r á n por conducto de 
los m'smos Gefos, siendo de cuenta de l contra t i s ta el franqueo previo 
de estos paquetes, a s í como de todos los n ú m e r o s dir igidos á otros 
suscritores forzosos ó vo lun ta r ios y que presenten en la Adminis-
t r a c i ó n de Correos, con arreglo á las tarifas para las empresas de 
los p e r i ó d i c o s particular-es que se p u b l i c a n en esta C a p i t a l , sin alte-
rior derecho á r e c l a m a c i ó n de n inguna especie por este franqueo 
oblisratorio. 
15. E l con t ra t i s t a s e r v i r á l a Gaceta, sin r e t r i b u c i ó n alguna á las 
Autor idades , Corporaciones y Oficinas que se mencionan á cciil'-
nuac ion : 
Gobierno Genera l . 
C a p i t a n í a General . 
Aud ienc i a T e r r i t o r i a l . 
Arzobispado . 
Genera l 2 . 0 Cabo, Subinspector genera l . 
Gobierno de l a plaza. 
Comandancia genera l de M a r i n a . 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
D i r e c c i ó n general de H a c i e n d a . 
T r i b u n a l de Cuentas . 
A y u n t a m i e n t o de M a n i l a . 
Obispados de C e b ú , Nueva C á c e r e s , N u e v a Segovia y Jaro 
Cabi ldo E c l e s i á s t i c o . .. 
F i s c a l í a d é l a Aud ienc ia . 
A u d i t o r í a de Guer ra . 
A u d i t o r í a de M a r i n a . 
F i s c a l í a del T r i b u n a l de Cuentas. 
Jun t a i n t e r i n a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Sociedad E c e n ó m i c a de A m i g o s d e l Pa is . 
J u n t a de E s t a d í s t i c a . 
Es t ado . M a y o r . 
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jntondencia y oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . . . . 3 
g t tb ¡n8pecc ion do A r t i l l e r í a . . . 1 
Idoni de Ingenieros . . . . 1 
Idem de Sanidad M i l i t a r . . . . 1 
Capitania del Puer to . . . . 1 
Gobierno de Visayas . . . . 2 
jdeiu de M i n d a n a o . . . . 2 
gecretario del Gobierno General , á domic i l i o . . . . 2 
Inspección de Obras p ú b l i c a s . . . . 1 
Idem de M o n t e s . . . . 1 
Idem de Minas . . . 1 
Ordenación general de Pagos. . . . 1 
Contaduría Cen t ra l de Hac ienda p ú b l i c a . . . . 4 
Administración Cen t ra l de Impues tos . . . . 2 
Tesorería Cent ra l de Hac ienda p ú b l i c a . . . . 2 
Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . . . . 5 
Administración Central de Rentas Estancadas . . . . 2 
Idem id-jm de Colecciones y Labores de Tabaco. . . . 2 
Idem de la Aduana de esta Cap i t a l . . . . 2 
Director de la Casa de Moneda. . . . 1 
Comandancia general del Resguardo . ••• 2 
Administración genera l de Correos. . . . 2 
Secretaría del Gobierno C i v i l de M a n i l a . . . . 1 
Guardia C i v i l Ve t e r ana . . . . 10 
Subdelegaciou de Medic ina . . . . 1 
Idem de Farmacia . . . . 1 
Universidad de F i l i p i n a s . . . . 1 
Escuela N o r m a l . . . . 1 
Secretaría de la C o m i s i ó n de estudio de los edificios der-
ruidos por el terremoto de 1863. . . . 1 
Secretaría de la J u n t a de Sanidad. . . . 1 
Juzgados de M a n i l a . . . . 4 
Galera de esta plaza . . . . 1 
Gaceta de M a d r i d . . . . 1 
Cónsules E s p a ñ o l e s en China , Singapore Sidney y Saigon. 9 
Gaceta del Gobierno de H o n g - k o n g . . . . 1 
Idem idem de Saigon y Singapore. . . . 2 
Boletín del Gobierno de Macao. . . . 1 
Gobierno Superior C i v i l de la Habana . . . . 1 
Idem idem de P u e r t o - R i c o . . . 1 
Ingeniero Jefe d e l d i s t r i t o de C e b ú . . . . 1 
Subinspeccion de T e l é g r a f o s . . . . 3 
Guardia C i v i l (d i s t r ibu idos s e g ú n las relaciones unidas , s in per- , 
juioio de servir g r i tu i tamente los n ú m e r o s qne se necesiten se-
gún el amnento 6 modi f i cac ión que sufran los puestos que en la 
actualidad e s t á n á cargo de la misma) . . . . 87 
En iguales t é r m i n o s f ac i l i t a r á un n ú m e r o á todos los Gobiernos 
de provincias, A l c a l d í a s mayores. P r o m e t e r í a s fiscales y Comandan-
cias de d is t r i to y Adminis t radores de Hacienda P ú b l i c a de las pro-
vincias de estas Islas. 
Servirá el contra t is ta hasta cincuenta ejemplares mas s in dere-
clio á i n d e m n i z a c i ó n . 
16. Los paquetes de la Gaceta destinados á los Qefes de las 
provincias los p r e s e n t a r á e l cont ra t i s ta en cada corroo, dos horas 
antes da la salida en la A d m i n i s t r a c i ó n general del ramo, acompa-
üaudo factura firmada del n ñ m sro y d i r ecc ión de los paquetes, para 
que quede en la misma dependencia y sirVa da descargo á aquel 
en caso da r e c l a m a c i ó n . S i esta fuese consiguienta á la fal ta da a l g ú n 
número, por er ror mate r ia l ó p é r d i d a p o r caso fo r tu i t o conocido, 
el contratista r e m i t i r á los n ú m e r o s reclamados sin r e t r i b u c i ó n : en 
caso de otra naturaleza la s a r á n abonados por quien co r r r sponda . 
17. E l precio de gusoricioo para los suscri iores forzosos s e r á 
el mas beneficioso que resul te en la l i c i t a c ión bajo el t i po da 3 
ptaa. 25 cents, a l mas que es el de la á c t u a l cóntrafca, pero el que 
fiati.sfaráu los suscritores part iculares, s e r á el que fijare el con t ra t i s t a , 
siempre que no esceda de c inco pesetas al mes para los de 'la C a p i t a l , 
y cinco sesenta y dos cuatro octavos c é n t i m o s de peseta para loa 
de provincia. 
18. E l impor te de las s u s c r í c i o n e s forzosas, ó sea de los t r i b u -
nales de los pueblos, lo c o b r a r á el cont ra t i s ta por meses vencidos, 
en vir tud del l ibramiento á su favor que se e s p e d i r á en la Cap i t a l 
por la Dirección de la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y con cargo á la Caja cen-
tral de ramos locales. 
ID. E l n ú m e r o de pueblos de estas I s l a s er igidos o iv i lmenta en 
a actualidad y que por lo tanto son susaritores forzosos á la Gaceta, 
S8gQQ lo previene la Rea l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1 8 6 1 , 
asciende á novecientos, s e g ú n r e l a c i ó n que se f a c i l i t a r á al rematante. 
^ te numero se a u m e n t a r á , si por o m i s i ó n de a lguno ó c r eac ión 
e^ nuevos pueblos se hiciere necesario el aumento, pero en ten-
^enlose que los nuevos suscritores forzosos entran en las condiciones 
Cal8 ^em^8' re8Pecto al pago de suscricion, con cargo á fondos 
die" '^ ^ a 80')as*,a del servicio do que t r a t a este pliego de con-
^ 'ones, se ver i f icará por pliegos cerrados, que se p r e s e n t a r á n en 
vie fspacl10 d ^ Secretario del Gobierno Genera l el dia 20 de No-
m * f? P1^3'1110 á 'as diez de la m a ñ a n a , auto una J u n t a com-
tra8.- <Jel .mÍ3,no Gtefe, Prcsidante; dal Sub-Director de A d m i n i s -
^•iQfh ^<v' , ' ^ ^0 Secc ión de la misma S e c r e t a r í a y del 
ib-i.1, 0 ^e Gobierno. Dadas las diez y media de la m a ñ a n a se 
UVJ pliegos que hubiesen sido presentados y se a d j u d i c a r á 
snRCU t^r:il'a a' firmante de i a proposioiou mas veut i josa á IOB 
a t o r e s furzosus. 
2 1 . A toda p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ a r á precisamente una c a i t a do 
pago ó documento bastante á jus t i f i ca r que. el firmante de ella h a 
depositado en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a Centra l de 
Hacienda púb l i ca , la cantidad de cinco m i l cuatrocientas pesetas 
efectivas con destino especial á ga ran t i r la responsabilidad que pueda 
contraer en el acto de la subasta de l a Gaceta. S e r á nulo y recha-
zado en e l momento de su p r e s e n t a c i ó n todo pl iego que no i n -
cluya este documento de fianza. 
22. L a fianza do que t ra ta la c'T ^  ' c ion an te r io r s e r á devuel ta 
en vista de certijficacion del Secrr de Gobierno que acredito 
no haber c o n t r a í d o r e s p o n s a b i l ¡ d a ( f " / a persona á quien pertenece. 
L a correspondiente a l autor de la p r o p o s i c i ó n mas ventajosa con-
t i n u a r á en d e p ó s i t o , a u m o n t á n d o s e en lo necesario á completar el 
diez por ciento de la can t idad á que ascienda el impor t e del ser-
vicio al precio que se remate , para cons t i tu i r la fianza que h a de 
responder a l c u m p l i m i e n t o do su compromiso hasta d espues de te r -
miuado el plazo de la contrata y en vista de ce r t i f i cac ión de solvencia. 
, 23. Si cerrado y adjudicado el remate, escr i turado en debida forma 
el contra to y antes y d e s p u é s de pr inc ip ia r el cumpl imien to , de-
jase el conti-iAtísta de pub l ica r la Gaceta con su jec ión á estas con-
diciones, d i s p o n d r á el Super ior Gobierno lo qne convenga á la con-
t inuacion do l a p u b l i c a c i ó n espresada, en t an to no pueda verificarse 
otra subasta, quedando el contra t i s ta obl igado á cub r i r la diferencia 
do coiíto en per juicio de los intereses Ipcales s e g ú n cuenta; y^  al 
efecto ae i n c a u t a r á por de p ron to la D i r e c c i ó n de Adminis t i -ac ion C i v i l 
de l a cant idad dé la fianza y de las correspondientes al con t r a t i s t a por 
mensualidades vencidas ó en parte de ellas devengadas y no per-
cibidas. 
24. S in espreso consentimiento del Gobierno General no se p o d r á 
verif icar el traspaso de esta con t r a t a , quedando personalmente res-
ponsable del cumpl imien to el que la hubiera obtenido en l i c i t a c i ó n 
púb l i ca . 
25. Se declara nula , y s e r á rechazada, toda p r o p o s i c i ó n no redac-
tada s e g ú n el modelo que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
26. Los gastos de escr i tura y d e m á s que ocasiona la subasta 
d e b e r á n ser de cuenta del r ematan te . 
27. Los incidentes de la subasta no provistos en este pl iego de 
condiciones se r e s o l v e r á n CQU v i s t a de las disposiciones generales 
vigentes en mater ia do c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s . 
28. E l cont ra t i s ta se ob l iga á subvencionar con l a cant idad de 
doscientas pesetas mensuales á un Revisor de pruebas que se n o m -
b r a r á por la S e c r e t a r í a del Gobierno General y al cual diar iamento 
se le r e m i t i r á n las de cuanto deba publicarse, con l a debida a n t i c i -
pac ión á la t i rada del p e r i ó d i c o , y d e s p u é s do hechas las necesa-
rias correcciones. 
MoDEfeO BE PROPOSICION. 
D . ( aqu i el nombre ó los nombres de los qne contraen el compromiso ) 
se comprometa á publ icar la Gaceta de M a n i l a por el t i empo y con 
estricta su j ec ión á l a s condiciones relativas á este servic io , publicada 
en la Gaceta del dia do por el precio de a l mes 
por cada uno do los suscritores forzosos. 
Fecha y firma del l i c i t ado r . 
Aprobado por S. E . — M a n i l a 24 de Agos to de 1 8 7 5 . — E l Se-
cretario, Laureano O. de Oglou . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Sección de Gobernación. 
A n u n c i o . — E n v i r t u d de lo dispuesto por la D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l en decreto de esta fecha, sa ha s e ñ a l a d o el dia 
21 de Octubre p r ó x i m o venidero á las diez en punto de su m a ñ a n a , 
para la .adjudicación en p ú b l i c a subasta de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de un Tr ibuna l en la Cabecera de la provincia de I l o i l o , cuyo i m p o r t e , 
s e g ú n presupuesto aprobado en 11 da Febrero ú t i m o , asciende á 
9382 pesos .29 2{8 c é n t i m o s . E l acto t a n d r á lagar en la casa que 
ocupa la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l calle R e a l n ú m . 7, 
ante la Jun t a de Almonedas do la misma y s i m u l t á n e a m e n t e en la 
provincia de I l o i l o , h a l l á n d o s e de manifiesto en la S e c r e t a r í a de la 
expresada Jun ta , segunda calle de Sto . Cr i s to , a r raba l de Binondo 
n ú m . 16, p i r a conocimiento del p ú b l i c o , todos lo^ documentos quo han 
do regir cu la contrata. Las proposiciones se a r r e g l a r á n exactamente 
al modelo adjunto y se p r e s e n t a r á n en pl iegos cerrados hasta media 
hora antes de comenzar el acio. Los pliegos d e b e r á n contener e l do-
cumento que acredite haber consignado en l a Caja de D e p ó s i t o s como 
g a r a n t í a provis ional para poder tomar parta en la l i c i t a c i ó n , l a can-
t idad de 469 pesos 11 c é n t i m o s en m e t á l i c o , si la p r o p o s i c i ó n so pre-
sentase en la Capi ta l , y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de 
la provincia de I l o i l o , s í la oferta ee hiciere en aquella. S e r á n nulas 
las proposiciones en que Talten cualquiera de los requisitos marcados, 
y aqu d í a s cuyo i m p o r t e escoda del presupuesto. A l p r inc ip ia r el acto 
del remate se leerá la I n s t r u c c i ó n de 18 de A b r i l de 1872, y en caso 
de pro^'derse á una l i c i t ac ión verbal por empate, l a puja admisible 
s e r á de veinte pesos.—Manila 10 de Setiembre de 1875.—-El Gefe de 
la Secc ión , Abelardo de V i l l a r albo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sves. Presidente y Vocales de l a Ju iUa de Almonedas. 
N N . . . . . . . . . vecino de N . . . . . . . . . ouler i ido del anuncio 
p u b ü o a d o y de la l ae t r t i yc íon de subastafe de lecha 13 de A b r i l del 
— 632 
a ñ o ú l t i m o , asi como de loa docnraentos y condiciones que han de re 
g i r en la con t ra ta de las obras de c o n s t r u c c i ó n de n n T r i b u n a l de la 
Cabecera de la p r o r i n c i a de I l o i l o , se compromete á ejecutar de 8U 
cuenta con la can t idad de pesos. 
Fecha y firma. 
N O T A . — E l sobre de la p r o p o s i c i ó n t e n d r á este r ó t u l o " P r o p o s i c i ó n 
para la a d j u d i c a c i ó n de las obras do c o n s t r u c c i ó n de un T r i b u n a l en 
l a Cabecera de l a p r o v i n c i a de I l o i l o . " 0 
Binondo 22 de Se t iembre de 1875.—Es copia, F é l i x D u j u a . ^ 
Al tenor de lo dl^hesto por el limo. Sr. Direc-
tor genera', como Gefe instructor de los espedientes 
de reintegro de ramos locales, se cita, llama y emplaza 
D. Juan Veloso Evangelista, Contratista que fué de 
la matanza de reses del Distrito de Surigao en 1859, 
para que por sí ó por medio de apoderado en el 
término de treinta dias, contados desde la inserción 
del presente en la Gaceta q/ícial de esta Capital, se 
persone en estas Oficinas, sirviéndose presentar los do-
cumentos ó cartas de pago que tenga y acrediten haber 
reintegrado en las Cajas de estos ramos locales, la can-
tidad de cuatrocientos veinte pesos que como tal 
contratista es en adeudarlas. 
Manila 21 de Setiembre de 1875. = E l Secretario, 
Antonio Cosmes.—V.0 B.0—El Director general, C. de 
Herrera. 
D, Silvestre Kojas, del comercio de esta Plaza, se 
servirá comparecer ante el Q-efe de la Sección de Fo-
mento de esta Dirección general, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
Manila 21 de Setiembre da 1875. = Jase P. Clemente. 
Creada la plaza de Médico titular de la provincia 
de Nueva Ecija, se publica en la Gaceta oficial, pr^ ra 
que los que se crean con derecho, presenten sus soli-
citudes en esta Dirección general, dentro del plazo 
de quince dias. 
Manila 20 de Setiembre de 1875. —José P. Clemente. 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
De orden de l Sr. Corregidor Vice-pres idente del E x c m o . A y u n -
tamiento , se saca á p ú b l i c a snbasta para su remate en e l mejor 
postor, l a venta de los materiales procedentes de l derr ibo y demo-
l ic ión de l puente de B i r c a s , situados en l a esplanada i n m e d i a t a a l 
puente de E s p a ñ a , con entera s u j e c i ó n a l pl iego de condiciones que 
se inss r ta á c o n t i n u a c i ó n . 
E l acto del remate t a n d r á luga r en l a Sala C a p i t u l a r de las 
Casas Consistoriales, el d ia , 5 de Oc tub re p r ó x i m o ven ide ro , & las 
diez de su m a ñ a n a . 
L o que se publ ica en la O á c e t a of icial para conoc imien to del 
p ú b l i c o . 
M a n i l a 16 de Set iembre de 1875 .—Berna rd ino Marzano. 
Pl iego de condiciones p a r a subastar l a venta de los materiales proce-
dentes del derribo y demolic ión del p u e i ü e de B x r c a s sobre el r i o .Pasig. 
A r t í c u l o l . o L a ospresada subasta se c e l e b r a r á ante el E:ccmo. 
A y u n t a m i e u t o el dia que designen loa anuncios, y se a d j u d i c a r á su 
r ema te a l mejor p o r t o r . 
Arfe. 2.o E l t i po para la subasta s e r á en p r o g r e s i ó n ascendente 
al da la can t idad de m i l doscientos criaren ta y u n pesoa siete cents , 
y dos octavos. 
A r t . 3.o Las proposicionea se p r e s e n t a r á n a l Sr . V ice -p re s iden te 
del E x c m o . A y u n t a m i e n t 3 en pl iego cerrado, con arreglo al m o -
delo que se inser ta al p i é de estas condiciones, espresando con l a 
mayor c l a r idad en l e t ra y n ú m e r o l a cant idad ofrecida. A l p l iego 
de la p ropos i c ión se a c a m p a ñ a r á pr^oisamente por separado el d o -
cumento que acredi te habar deposi tado el proponente en l a Caja 
de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a C e n t r a l do Hac ienda p ú b l i c a , l a can t i -
dad de ciento ve in te y cua t ro pesoa- u n cent , y dos oc tavos . 
A r t . 4.o S i a l abrirse los pliegos'- resultasen dos ó mas p ropo -
siciones iguales conteniendo todas e l las l a m a y o r ventsija ofrecida, 
se a b r i r á l i c i t a c ión verba l entre l o» autores de las mismas por 
breves minu tos , á ju ic io del S r . V ico -p re s iden t e , y t r a scu r r idos que 
sean, se a d j u d i c a r á el servicio al mejor postor . E n el caso de no querer 
los postores mejorar verba lmente s u » posturas, se h a m la ad jud i -
c a c i ó n a l autor de l p l i ego que se h a l l o s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 
o r d i n a l mas bajo. 
\ A r t . 5.o L o s documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á ..sus respec-
t ivos d u e ñ o s , t e rminada que sea la subasta , á ascepcion de l cor respon-
diente á la p r o p o s i c i ó n admi t ida , e l cua l se e n d o s a r á en el ac to á favor 
de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
A r t . 6.0 E n el t é r m i n o de 8 d ías , d o ^ p u e ^ de haber aiclo a p r o r 
bada la subasta por el I l l m o . Sr . D i r e c t o r general de Adtninigt 
cien C i v i l , i n g r e s a r á el rematante en l a T e s o r e r í a Recaudac ión 7" 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o el va lor en que haya sido adjudicada? 
venta de los materiales, d e v o l v i é n d o s e l e d e s p u é s el documento í 
d e p ó s i t o prevent ivo, en l a in te l igencia de que dejado do cu» r 
con esta p r e v e n c i ó n p e r d e r á e l d e p ó s i t o que morca el art. 8 
so s a c a r á á nueva subasta. 0 í 
A r t . 7.o L o s gastos que se o r i g i n e n en l a subasta s e r á n de 
d e l rematante . ^ 
A r t . 8.o E n el t é r m i n o de un raes, queda obl igado aquel á n n -
se haya adjudicado l a venta de los materiales indicados, ádegocnn 
los de dicho s i t io , dejando espedito el paso. 
M O D E L O . 
D . N . N . , vecino do N . , ofrece comprar los mater ia les proTOdoniP 
del derr ibo y d e m o l i c i ó n del puente de Barcas, si tuados en U esnl5 
nada inmediata al puente de E s p a ñ a , por la can t idad de tfZ 
y con entera su jec ión a l p l i ego de condiciones publ icado con el n'úm ^ 
de \* Gaceta oficial. M a n i l a 26 de A g o s t o do 1875.—Es copia fii" 
n a r d i n o Marzano . ' j 
E n cumpl imien to de acuerdo del E x c m o . Ayun tamien to , se sm 
á p ú b l i c a subasta para su remato en el mejor postor el se iTic in 
del riego de las calzadas de Bagumbayan , Santa L u c í a y Saíon del 
paseo frente al mar, para el t r i en io de 1870, 77 y 78. con sugocion >! 
pl iego de condiciones que se i n s e r t a á cont inuncion. 
E l acto del remate t e n d r á luga r ante el E x c m o . Ayuntamiento 
en la Sala C a p i t u l a r de las Casas Consistoriales, el d ía 5 de Octiibre 
p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 6 de Setiembre de 1875 . - -Be i 'na rdmo Marzano. 
Pliego de condiciones pa ra subastar el servicio del riego de las calzadm 
de Bagumbayan, San ta L u c í a , S a l ó n del paseo Jrcnta a l mar, losen-
minos que desde l a calzada dirigen a l puente Golgante, y los que con-
ducen a l Teatro del P r í n c i p e Al fonso . 
1. a C o r r e r á á cargo del cont ra t i s ta el riego d ia r io de las calzada-
de Bagumbayan; Santa L u c í » , S a l ó n de l p?\seo frente al mar, y los 
caminos que desde la calaada d i r i jen ni puente Colgante; pero los que 
conducen a l Teat ro del P r í n c i p e A l f o n s o solamente se redarán los 
dias de funciones. D icho riego debn ' . i empezar todas las tardes en 
que no Hueva á las tres, y d e b e r á estar conclu ido á las cinco en punto. 
2. a E n este servicio d e b e r á entenderle que forman parte de dichas 
calzadas todos los trozos do las mismas que arrancan desde las puer-
tas de la Ciudade y van á unirse á las do Bagumbayan y Santa Lucía, 
por lo tan to d e b e r á obligarse igua lmente el con t ra t i s ta á regar el tra-
yecto que existe desde l a puerta do Santo D o m i n g o hasta el puente 
grande, do la puerta Real del Par lan , hasta el mismo puente, ilesde 
l a puerta Rea l hasta la entrada de l a calzada de Bagumbayan, y desde 
la puerta de Santa L u c í a hasta l a calzada do dicho nombre. 
3. a Pa r a atender este servicio d e b e r á tener el contra t is ta cuando 
menos diez y seis cubos con carros t i rados p o r carabaos ó caballos 
guiados por personas ti t i les mayores de diez y ocho a ñ o s , y además 
seis parea de balsas para el riego del S a l ó n del laseo. 
4. a Po r cada fa l ta al cumpl imien to de las obligaciones que marca 
esta contrata, le s e r á n impuestas a l cont ra t i s t* por el S r . Corregidor 
mul tas de c inco á ve in t ic inco pesos, s e g ú n la gravedad de la faltM 
que h a r á efectiva en el correspondiente papel . 
5. a E l t ipo pa ra la subasta en p r o g r e s i ó n descendente, será e^6 
l a cant idad de 114G pesos 60 emos. anuales. 
6. a L a can t idad e n que se remate este servic io s e r á pagad»»1 
cont ra t i s ta en la T e s o r e r í a de Propios del E x c m o . Ayuntamiento 
por dozavas partes al fin de cada una. 
7. a L a d u r a c i ó n de este servicio s e r á l a do .tres a ñ o s , prillcipiau"1, 
á contar desde l . o de E n e r o de 1876. 
8. a Esta subasta se h a r á po r pliegos cerrades, arreglándose l"5 
proposiciones al modelo que se i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . 
9. a Pa ra ser a d m i t i d o á l i c i t a c ión d e b e r á a c o m p a ñ a r s e á IaPr^ 
pos ic ión y por separado de ella, documento de d e p ó s i t o de * 
Caja de D e p ó s i t o s á cargo do la T e s o r e r í a Cen t r a l de H a c i e p M J ' 
bl ica, do la cantidad do 171 peso? 09 emos. equivalente al 5 V'O 
en tres a ñ o s del t i p o anunciado, », ]g 
10. S e g ú n vayan rec ib ióndose los pliegos y calificándose 
fianza de l i c i t a c ión , el Presidente d a r á el n ú m e r o ord ina l á™? 
misibles haciendo rubr icar el sobrescrito a l interesado. , 
1 1 . U o a vez recibidos los pliegos no p o d r á n retirarse bajo ? 
testo alguno, quedando sujetos á las consecuencias del escratiul0*8í 
1 2 . E n l a hora precisa que seña lo el p l iego de condición68 
d a r á pr inc ip io á la apertura y escrut in io de las proposiciones 
ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Presidente en 8LFC8 
y tomando de cada uno de el los no ta o! ac tuar io . ,• ^ 
13. S i hubiese t ipo reservado so p u b l i c a r á t a m b i é n acto cou j 
y tan to en este caso como en el de ser conocido c'^ 10 jj^ui-
remate so a d j u d i c a r á ; á l mejor postor haciendo en al ta voz ^ |S 
potente d e c l a r a c i ó n „el Presidente, á reserva sin eml'^rg0 
a p r o b a c i ó n de la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
14 . S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones ^ ^ ¡ n í 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t ac ión verbal por u n G0X}0,-'^>-
que fijará el Presidente entre los autores de aquel las , adjutn ^ 
el r emate a l que mejore mas su propuesta. E n el caso de Q O j ^ 








se h a r á la ad jub icac ión 
el n ú m e r o o rd ina l menor. 
en faror de aquel cuyo pliego 
No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g ú n g é -
relativas al t odo ó á a lguna par to del acto de la subasta s i u ó para 
la D i r e c c i ó n general do A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , d e s p u é s de cele-
,n lío el reraa^e con Ia8 apelaciones quo l a l ey concede. 
Finalizada dicha subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante 
eódose en 0\ a c t o á favor del E x c m o . A y u n t a m i e n t o y con la espl i -
l116. a oportuna el documento da d e p ó s i t o para l i c i t a r , el cual no se 
Cí celará hasta tan to que se apruebe l a subasta, y en su vis ta se es-
C*ture el contra to á s a t i s f a c c i ó n de dicha E x c m a . C o r p o r a c i ó n . 
>ÍY. Los d e m á s documentos do d e p ó s i t o s e r á n devueltos s in de-
ora á los interesados. 
^ 18. E l cont ra t i s ta se afianzar i á sa t i s f acc ión del E x c m o . A y u n -
¡gnto por la cant idad á que ascienda el 10 p § del t o t a l del ar-
• ü(3o en los tres a ñ o s en que se le adjudique este servicio. 
r i9. A. los ocho dias de notificada a l c o n t r a t i s t a la a p r o b a c i ó n 
de la fianza que proponga, d e b e r á entregar las escrituras de o b l i -
(racion otorgadas, mediante cuya entrega le s e r á devuelto el docu-
mento de d e p ó s i t o . . 5 t . j i 
20. No t e n d r á efecto la subasta mient ras no pea aprobada por la 
Autoridad Superior y so ha l l e estendida la correspondiente escritura 
Je obligación. 
21. So a d m i t i r á como fianza m e t á l i c o en d e p ó s i t o en l a Caja de 
Dapósitog á cargo do la T e s o r e r í a Centra l do Huoienda o fincas do 
Rwmposteria quo se ha l len en buen estado y l ibre do todo gravamen ' 
fnstincado con las formalidades prevenidas en el ar t . 4.o del Regla -
mento do fianzas do 31 do Enero do 1859. _ 
22. Si aposar de las precodontos condiciones faltase el cont ra t i s ta 
si exacto cumpl imien to do lo estipulado, se p r o c e d e r á á la resc is ión 
del contrato y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del m i smo , ha-
ciendo uso de la "fianza en g a r a n t í a y al embargo de bienes suficientes 
con lo d e m á s prevenido en la Ins t ruoc ion de 25 de Agos to de 1858, 
exiiiéadolo a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios que por su moros idad se 
Sfesetí or iginado. 
28. Conformo á lo preceptuado en R e a l ó r d e n de 18 de Oc tub re 
de 1858, el A y u n t a m i e n t o so reserva el derecho de resc indi r este con-
trato si a s í conviniese á sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n que 
marcan las leyes. 
24. Los gastos de la subasta, o torgamiento de escri tura, las 
copias y testimonios que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta del 
rematante. 
M O D E L O . 
D. N . N . , vecino de N . , ofroco tomar á su cargo el servicio del 
riego de las calzadas de Bagurabayan, H e r m i t a , Santa L u c i a y S a l ó n 
del paseo frente a l mar en el t r i en io de 1876, 77 y 78, por la cant idad 
anual do pesos, y con su jec ión en u n todo a l pliego de condi-
ciones publicado en el n ú m de la Gaceta oficial , y propone la 
fianza definitiva de 
Manila 4 de Setiembre de 1875 .—Bernard ino Marzano ,—Es copia, 
Bernardina Marzano . 2 
ESTADO numér i co de los c a d á v e r e s que desde el 9 aZ 15 del 
actual, han sido enterra los en los Ce¡nenterios del D i s t r i t o mun ic ipa l . 
C E M E N T E R I O S D E 
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Manila 16 de Setiembre do 1875,—Bernardino M a r x a n o . — Y . 0 B.o— 
ADMINISTRACION G E N E R A L D E CORREOS 
DB FILIPINAS. 
Porei vapor español "Butuan " que saldrá para lloilo 
y Cebú el 23 del corriente á las diez de la maña-
^ según aviso recibido de la Capitanía del Puerto, 
s^ta Administración remitirá la correspondencia que 
P^a dichos puntos se encuentre depositada en Ja misma 
^ las ocho del indicado dia. 
Manila 21 do Setiembre de 1875.—José G. Robledo. 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R D E E S T A S I S L A S . 
H a g o saber: que no habiendo causado efecto la pr imera subasta s i -
m u l t á n e a , celebrada el d ia 23 de J u Ü o ú l t i m o en esta I n t e n d e n c i a 
y en las C o m i s a r í a s de Guerra de Cav i t e , C e b ú y Z a m b o a n g a 
para cont ra ta r por t é r m i n o de dos a ñ o s la a d q u i s i c i ó n y e n t r e g a a 
pié de los Almacenes de la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , en M a n i l a , C a v i t e 
Cebú , I l o i l o , Puer to Princesa, Balabac, Zamboanga, y Puer to P o H o k , 
del arroz corr iente de Pangasinan y palay, que se considere necesario 
para las atenciones del e jé rc i to en estas Is las , so convoca por el p re -
sente á una segunda p ú b l i c a y formal l i c i t ac ión s i m u l t á n e a que t e n -
d r á solo l u g a r eu los Es tnulos de esta I n t e n d e » ^ y en la C o m i s a r í a 
de Guerra de Cavite, á las once en punto de 1- . -añaua de l d ia dos 
de Octubre p r ó x i m o , con entera s u j e c i ó n á l av ' reg las y d e m á s f o r m a -
lidades publicadas en la Gaceta oficial do esta Cap i t a l , en los dias 18, 
19 y 20 de J u l i o ú l t i m o , n ú m e r o s 197, 198 y 199, y con a r r eg lo 
á los pliegos de condiciones y de precios l í m i t e s que s i rv ieron de base 
para la pr imera, que se h a l l a r á n de manifiesto en la mencionada I n -
tendencia y C o m i s a r í a , todos los dias no feriados, para conoc imien to 
de las personas qno gusten interesarse en este se rv ic io . 
M a n i l a 22 de Setiembre do 1 8 7 5 . — M i g u e l Panisse. o 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Vacante el Estanco núm. 125 de la calle del Ro-
sario del pueblo de Binoudo, por fallecimiento de 
su propietario, se anuncia al público para que los que 
se consideran con méritos á pretenderlo, presenten sus 
solicitudes documentadas en esta Administración en 
eí término de treinta dias contados desde el de la 
publicación de este aviso, á fin de proponer á la 
Superioridad la persona que reúna mejores ante-
cedentes. 
Manila 21 do Setiembre de 1875. = P. S., A. Gühert 
, 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
D E I M P U E S T O S . 
Ignorándose el paradero del Sr. D. José Rodríguez de 
Rivera, Administrador de Hacienda pública que ha sido 
de la provincia de lloilo, se le hace saber por medio 
de este anuncio que tiene concedido un plazo de treinta 
dias para presentarse en este Centro, personalmente 
ó por medio de su apoderado, con el fin de enterarle 
de un asunto que corresponde. 
Manila 22 de Setiembre de 1875.—P. I., Manuel 
Mavilly. 
J U N T A I N S P E C T O R A D E L H O S P I T A L D E 
S A N J U A N D E D I O S . 
S e c r e t a r í a . 
N o habiendo tenido efecto la venta anunciada para el d ia 11 del ac-
tua l , de los quince m i l cavanes de pa lay superior p a r a a r roz , que de 
l a ú l t i m a cosecha existen en la Hacienda de Buenavista, de l a p ro -
vincia de Bulacan, propia de este Hospi ta l , y debiendo precederse á 
nueva l ic i tac ión , se anuncia al p ú b l i c o que el d ia l . o del ent rante mes 
de Octubre , t e n d r á lugar o t ra almoneda para la venta de dicho g r a n o , 
por el t o t a l ó en part idas de quinientos cavanes para arr iba, r e u n i é n -
dose la C o m i s i ó n delegada de esta J u n t a dicho dia l . o , de diez á 
once de la m a ñ a n a en la A d m i n i s t r a c i ó n del Hosp i t a l , para examinar 
las proposiciones que puedan presentarse y decidir sobre au a d m i s i ó n , 
a d v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n inguna que bajo del t ipo de seis r s . 
y medio por cavan, y quo en l a A d m i n i s t r a c i ó n do la H a c i e n d a d é 
Buenavis ta solo se a d m i t i r á n igua lmente hasta el d ia 29 d e l corr iente , 
siendo preferidas las que ofrezcan mayores ventajas en precio, garan-
t í a s y brevedad en l a estraccion del palay, que se m e d i r á y e n t r e g a r á 
prév io pago, en los graneros de la repe t ida Hacienda. 
M a n i l a 13 de Setiembre de 1875.—Francisco d e P . P a v é s . 2 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA D E ALMONEDAS 
D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del Excmo . Sr. D i r ec to r general .de A d m i n i s t r a c i ó n C i -
v i l , se s a c a r á por segunda vez á p ú b l i c a subasta el a r r i endo de l a rb i -
t r i o de l a Cant ina existente dentro de la C á r c e l p ú b l i c a de B i l i b i d de 
esta provincia , bajo el t ipo de 542 pesos 40 c é n t i m o s anuales ó sean 
1627 pesos 20 c é n t i m o s en el t r ien io , y con su jec ión al p l i ego de 
condiciones publicado en la Gaceta n ú m . 203 de fecha 24 de J u l i o 
p r ó x i m o pasado. E l acto del remate t e n d r á lugar ante l a J u n t a de 
Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n en la^casa n ú m . 7 calle R e a l 
de In t r amuros e l d ia 13 de O c t u b r e venideis», á las diez en p u n t o 
de su m a ñ a n a . Los que quieran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n 
por escrito, estendidas en papel de sello tercero, con la g a r a n t í a co r -
respondiente y en la forma acostumbrada, en e l d ia , hora y luga r 
ar r iba designados para su remate. 
Binondo 9 de Setiembre de 1876 .—Felw D u ^ i a . 1 
634 --. 
ADMINÍSTHACION O K N T R A L D E 
COLKCCrONKS Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I L I P I N A S . 
i t j • S i' r t •oTI • i i ••••••• ; 
E n v i r t u d de l o i'esaolto por el Rxcrao . ñ r . D i r e c t o r general de H a -
cienda, se hace saber que e l dia 27 dol ac tua l mes do Set iembre , á las 
diez de su m a ñ a n a , tendrá l u g a r auto la J u n t a de almonedas que 
se r e u n i r á en los Estrados de la D i r e c c i ó n general, la venta de 
13,520 quintales de tabaco rama, Cagnyan é Isabela, bajo las c o n d i -
ciones que aparecen en el s iguiente "pliego,* y á los precios que se 
designan en la c^ ' -^u la 3.» del mismo. 
M a n i l a 20 de & l o n b r e do 1 8 7 5 . — G u a r d i a . 
üi.íl'ji.i'í ejEjai^ i) v>,fiíj}/rrcrftl « n o h ' ^ i i í ; JJ'WJHO neo tofpixb'u\ oWít*-sO oh i. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DB COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE 
F I L I P I N A S . — P l i e g o de condiciones que se redacta, en cumplimiento de 
lo dispuesto por l a Super ior idad , p a r a l a venta en publ ica subasta, con 
destino á l a e x p o r t a c i ó n , de 13,520 quintales de tabaco rama, de las p r o -
cedencias de Cagayan é Isabela, pertenecientes á l a cosecha de 1873 
y 1874. 
1.a Los ospresados 13,520 quintales do tabaco se d i s t r i b u i r á n para 
su e n a g e n a c i ó n en los grupos y lotes siguientes: 
¿ 3 5 
que en ellas ae baga, se e s p r e s a r á on gua r i smo y en le t ra el 
legible por pesos y c é n t i m o s . 
11 . S e g ú n se reciban los pliegos, el Sr . Pres idente d a r á nH 
o rd ina l á los quo sean admisibles. U n a vez recibidos los p H e g T 





GRUPOS, de lotes'. 
2.o 
3.o 































procedencias y cosechas. 
1.a Cagayan de 1874 
1. a Isabela i d . 
2 . a Cagayan i d . 
2.a Isabela i d . 
4.a Cagayan i d . 
4.a Isabela i d . 
4.a Cagayan de 1873 
se h a r á n por separado á 
en el presente annnoio , 
2. a Las proposicioues quo so prosontou 
cada uno do los grupos de tabaco inc lu idos 
y por separado t a m b i é n se a d j u d i c a r á n estos. A l efecto, no se h a r á 
p r o p o s i c i ó n en cada pliego mas que al todo d par te de los lotes cons-
i t u t i v o s do cada grupo; el que desee a d q u i r i r lotes de d i s t in t a s clases 
de tabaco, f o r m u l a r á tantos pliegos como sean los grupos á que 
correspondan los referidos lot.es, y en ol sobre de cada pl iego se 
e s p r e s a r á el g r u p o á que haga referencia la p r o p o s i c i ó n en él conten ida . 
3. a Los t i p o i para a b r i r postura á la e n a j e n a c i ó n dol tabaco 
contenido en cada lote, s e g ú n sus clases, son los que s iguen: 
Po r cada q t a l , de la clase de 
P o r i d . i d . i d . „ 
Por i d . i d . i d . „ 
P o r i d . i d . i d . „ 
Po r i d . i d . i d . „ 
P o r i d . i d . i d . „ 
P o r i d . i d . i d . ,, 
l .« Cagayan de 1874 Pesos 70 
1. a Isabela i d . i d . 74 
2. » Cagayan i d . i d . GO'Ol 
2.a I sabe la i d . i d . 65 
4.a Cagayan i d . i d . 17 
4." Isabela i d . i d . 18 
4.- Cagayan do 1873. i d . 19*85 
4.a E l pago de los lotes quo resulton rematados d e b e r á efees 
t t iarso en m e t á l i c o en la T o s o r o r í a C e n t r a l dent ro de los t r e -
dias siguientes a l do la subasta. S in embargo, se a d m i t i r á n dos 
terceras p a r t e j en p a g a r é s al plazo m á x i m o de noventa dias, s iem-
pre quo ao hallen garantidos á s a t i s f a c c i ó n de d icha T e s o r e r í a 
C e n t r a l con dos firmas respetables, una la del t i r a d o r y o t ra 
por aval ó por endoso; pero al impor te de é s t o s p a g a r é s d e b e r á 
aumentarse el respectivo i n t e r é s con que actualmente descuenta 
Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o • los valores de comercio . 
consecuencias del escru t in io . 
12. A los diez minu tos de recibidos todos los pliegos 
hayan presentado, se d a r á p r i n c i p i o á la ape r tu ra y escrotiniu 
las proposiciones, l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en a l ta voz y \ 
mando de cada una de ellas nota el ac tua r io . 
13. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c ión verba l por un corto 
Imino que fijará e l Sr . Presidente, solo entre los autores do L 
las, a d j u d i c á n d o s e el remate a l que mejore su propuesta, 
caso de no querer mejorar n i n g u n o do los qne h i c i e ron las p. 
posiciones mas ventajosas que resul ten iguales, se h a r á la adjj 
cacion en favor del que p ida mayor n ú m e r o de lotes, y en igaalj 
de circunstancias en favor de aquel de ellos cuyo pliego tti 
el m í m e r o o r d i n a l menor . 
14 . N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones do niiij 
g é n e r o re la t ivas al todo 6 a lguna parte del acto de la subasta. ' 
15. E n el caso de presentarse dos ó mas proposiciones por ( 
t i n t o n ú m e r o de lo tos , s e r á preferido el qne mejoro mas los [ 
cios, aunque sea el que p ida menor c a n t i d a d de tabaco y 
a d j u d i c a r á n los lotes restantes á los d e m á s l ic i tadores, siguiendo 
mayor á menor, el ó r d e n que de terminen los precios ofrecidos 
sus respectivas proposiciones, á no ser que a lguno ó a lgunos de eitj 
acepten la mejora, en cuyo caso se h a r á a p l i c a c i ó n do lo eett 
blecido en la c l á u s u l a 13. 
16. E n todos los casos, s e r á o b l i g a c i ó n de los licitadoresd 
q u i r i r los lotes que deban adjudicarse á su f a v o r con airegl 
al presente pl iego de condiciouos, aunque sea in fe r io r al 
en sus respectivas proposiciones. 
17. Los compradores s a t i s f a r á n á p rora ta a l E s c r i b a n o de Hi 
cieuda los derechos quo co r respondan y el coste d e l papel . 
18. E n l a A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Colecciones y Labo» 
se p o n d r á n de manifiesto, como ' m u e s t r a , ' a lgunos te rc ios de 
de las clases que h a n de subastarse. 
M a n i l a 20 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l A d m i n i s t r a d o r Centra l , Eks 
do {de l a G u a r d i a . 

















Sres. Presidente y Vocales de l a J u n t a de Almonedas. 
E l que suscribo so comprometo á a d q u i r i r lotes de t»ba« 
rama, correspondiente al p r imero ( ó al segundo g r u p o ) y al precio 
pesos por q u i n t a l ; s u g e t á n d o s e á las condic iones que abru 
e l 'p l iego de su r a z ó n pub l i cado en la Gaceta. 
G u a r d i i . 
el 
en tercios de 4 y 
saja de p l á t a n o s y 
D.a T o d o el tabaco se e n t r e g a r á empacado 
2 quintales, con la envol tu ra de esteras de 
abrigos de saguran. 
6.a Con presencia de la carta do pago qne e x p e d i r á la Teso-
r e r í a Cent ra l , so f ac i l i t a r á orden al A l m á ü o n o r o para que, p r é v i a s 
las formalidades quo so e s t a b l e c e r á n , entregue el tabaco al in te -
resado, quien lo r e c i b i r á á sq comple ta s a t i s f a c c i ó n , pudiondo 
a b r i r el te rc io ó tercios que gusto para examinar la 
s e r á de su 
ca l idad y 
cuenta el clase de su contenido; pero en este caso 
reempaque de los tercios que so abran. 
7. :^  Las part idas de tabaco que so adquieran en v i r t u d de esta 
venta, han de sor destinadas prodisamente para expor tarse , bajo 
las reglas generales, al o t ro lado dol Cabo de Buena Esperanza, 
o b l i g á n d o s e ol expor tador con documento especial que se e x p e d i r á 
a l efecto, á presentar en el t é r m i n o do dos a ñ o s , á contar desde 
l a fecha de la entrega, la ce r t i f i c ac ión dol C ó n s u l E s p a ñ o l residente 
en el pun to á quo se destine el a r t icu lo , en que acredi to su l le-
gada y dosorabarqno en la misma cant idad que a b o r d o del buque 
conductor fué recibido. 
8. a Los tercios s e r á n entregados enjutos y bien acondicionados 
á s a t i s f acc ión del comprador , que p o d r á posarlos, s i gustare, antes 
do su salida de los Almacenes; en la in te l igencia de que una vez 
entregados no se a d m i t i r á n reclamaciones do n inguna especie. 
9. a E l tabaco so ^ c o n s e r v a r á en los Almacenes do la Hon ta 
hasta que sea conc^ c ido y custodiado di rec tamente á bordo dol 
buque en que deba embarcarse. 
10 . Las proposiciones se p r e s e n t a r á n firmadas al Presidente do 
la Jun ta , on pl iego cerrado y estondidas bajo 'a forma precisa 
que se espresa en el "modelo* colocado a l final de este pl iego, 
s in cuyo requis i to no s e r á n admi t idas . E n el sobre del pl ie; íd se 
i n d i c a r á el n o m b t e ' ó la r a z ó n social del propoueute. Dlcnas 
p r o p o a í c i o a e a e s t a r á n redactadas e u papel del 8v;llo 3." y la oferta' 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S ALMONEDAS 
E l 20 del p r ó x i m o Octubre á las diez de la m a ñ a n a , se subastars 
ante la J u n t a de A lmonedas de esta Cap i ta l , que se c o n s t i t u i r á en Id 
Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda y ante la subalterna ii( 
C e b ú , el servicio sobre r e p a r a c i ó n de l a f a l ú a P r í n c i p e de AsiunUi 
del Resguardo m a r í t i m o de d icha p r o v i n c i a , sobre e l t i po de $458^5, 
y con sugecion al pliego de condiciones que se ha l la de manifieste 
en esta S e c r e t a r í a , cal le de S. J a c i n t o n ú m . 5 3 . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, estendjdisS 
papel de sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s de la suficiente g a r a n t í a de''' 
c i t a c i ó n , en oí dia, hora y lugares ci tados. 
M a s i l a 7 de Setiembre de 1875.—Fianc isco H e r n á n d e z F a j a r n y é s 
E l 30 del actual , á las doce do la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á arte 
J u n t a de Almonedas de esta Cap i t a l , quo se c o n s t i t u i r á en los 
trados de la D i r e c c i ó n general de Hac ienda , y ante la subaltew1 
de la p rov inc ia de Cebú , el servicio de c o n d u c c i ó n de efectos esta-
cados desde los Almacenes generales del r a m o á los de la Admii»5' 
t r ac ion de Hac ienda de d icha prov inc ia , sobro el t i p o de f* 
la c o n d u c c i ó n do cada arroba de tabaco, c igarr ¡Ho"s y pólvOra, • ^ 
su j ec ión a l pliego de condi^ioues que. sd ha l la de manif iesto en 
S e c r e t a r í a , callo d'é San Jac in to u ú r a . 58 . u » c 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados, esteii(l'"aí 
en papel del sello tercero, y a c o m p a ñ a d a s de l a suficiente garai^ 1* 
de l i c i t ac ión , en el d ia , hora y lugares ci tados. • . 
M a n i l a 7 de Setiembre de 1875.—Francisco H e r n á n d e z y Fajarnet-
El 10 del p r ó j i m o Oc tub re á l^ as diez de l a m a ñ a n a , 8?, ^ 
b a s t a r á ante la Jun t a de Almonedas de esta Cap i ta l , qne ae'coDS? 
t a » r á « n los Estrados -do la D i r e c c i ó n general de Hac ienda y auíe 
subalterna de la provinc ia de L e y t c , el a r r i endo por un triaül0. 
j á r r e n l a del j nogo de ga l los de dicha prov inc ia , sobro el típ* ^ 
$773;48, y con sngecion al pl iego de condiciones quo se l ia l l '1 
manifiesto en esta S e c r e t e r í ; ) , callo de San Jac in to n ú m . 6o. fj 
_Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en .pliegos cerrados, estendidas 
papel del sello tercero, y . a c o m p a ñ a d a s do b*.^pa^resnondiente 
de l i c i t a c i ó n , en el d ia , hora y l uga re s designados. ' 












Z'm al pliego de condiciones que se halla de ma-
! í ''Jifiesto en el Negociado' respectivo. 
3QejeDgaQila 10 de Setiembre de lS75.—Mamiel Seco de 
^sPKCCION PROVINCIAL D E INSTRUCCION 
P R I M A R I A D E I L O C O S N O R T E . 
Estando sirviendo por maestra antigua, sexagenaria 
v achacosa la Escuela pública de niñas del pueblo 
Din0i*as de esta provincia, se anuncia al público 
J que las personas que deseen obtener i a plaza 
Jmaesti-a sustituta y reúnan los conocimientos nece-
sarios para ser examinadas sobro las materias seña-
ladas en el artículo 4.° del Reglamento de Maestros 
sustitutos aprobado por la Superioridad en 26 de 
Abril de 1868, se presentarán en este Gobierno ante 
la Comisión provincial de Instrucción primaria el dia 11 
de Octubre próximo para sufrir el exámen, advirtiendo 
que á dicha escuela concurren por término medio unas 
80 niñas, su sueldo es de 6 pesos mensuales, perci-
biendo además el abono á razón de 1 peso al año 
por cada niña de la ciase de escritura que concurra 
á la Escuela. 
Laoag 7 de S^tkmbre de 1875.-M. de la Guardia. 
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m í T P í I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
^ D E F I L I P I N A S . 
la Administración central de Rentas Estancadas, 
I las diez de la mañana del dia treinta del corrien-
1 ' tíe contratará en concierta público las obras de 
^instrucción de cuatro garitas y entarimados en el 
























Don Eduardo Ausero y Soto, Comandante de I n f a n t e r í a , Gobernador 
P.-M. y Ju;z de p r imera instancia de esta p r o v i n c i a que de estar en 
actual ciercicio de sus funciones nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s 
damos f é . I t 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo a loa que se consideren 
ron derecho a un vacuno de pelo bayo jonero con estas marcas 
X oAo oP D 25 = , se presenten en esto Juzgado dentro del t é r -
mino de nueve dias, á con ta r desdo la pr imera p u b l i c a c i ó n de este 
«unció, á fin de que deduzcan la a c c i ó n que se crea conveniente 
para los efectos oportunos en l a causa n ú m . 50 que in s t ruyo con. 
tra Tiburoio Laagon, por h u r t o y falsificncion. 
Dado t u la Casa- l lea l de Tarlac á 15 de Setiembre de 1875.— 
Eduardo Asuero.—Por mandi.do de S. S., Francisco TA. Sevilla, 
Luis Taar . . ' ; , f " M 
El Capellán del Gemente?^ general da parte al Mece-
lentísimo Sr. Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado sepidtura á 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 







Manila . . 
^ o n d o . 
Qukpo.. 
Í l " % ' U G l 
EUROPEOS. 
• • • I 
Suma 
• • • • • • • • • • • * . • • • « • » 
Cementerio general do Paco y Setiembre 20 
(le ISTS.—fír. Gavino Villa Real 
E l Capellán del Cementerio general dá parte a l E x a ^ 
lentísimo Sr . Gobernador y Capitán General de 
estas Islas, que en esta fecha se ha dado seyuliv) a 
á los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL. 
. _ _ ^ . 
I^Icinila 3 ¿> 
Binondo... 1 1 2 
Quiapo — • • • - , 
S. Miguel • • • 
Suma... 4 1 5 
EUROPEOS. 
Manila.. . . . . . , . 
Binondo 
Quiapo . . • • • • • • . > >... • • • • • • 
S .Miguel 
, 
K J I I X X X C « . . . « - . * • * • . . 
Cementerio general de Paco y Setiembre 21 de 
I S l b . — Br. Gavino Villa Bea l 
_ 1 . — 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
< .T •••» 
I ) . M a r i a n o Rojo de l a Cruz , C a p i t á n graduado Teniente de l a se-
gunda S u b d i v i s i ó n de G u a r d i a C i v i l Veterana y F i sca l de l a canta 
que se sigue por dicha Sección, contra el guard ia de l a misma 
Tomás Angulema, po r amenazas de muerte á la i n d i a Juana l l u b i o , 
en la m a ñ a n a del 20 de A b r i l del presente a ñ o . 
Po r el presente y usando de la ju r i sd i cc ión que el R e y N . S. 
t iene concedida en estos casos por sus Reales Ordenanzas á los 
Oficiales de su E j é r c i t o que a c t ú a n como Fiscales, c i to , l l a m o y em-
plazo por este pr imer edicto y p r e g ó n á la ofendida en dicha causa 
j u a n a Rub io , na tu ra l de Dae t , p rov inc ia de Camaiines N o r t e , de 
oficio costurera, de estarlo casada, y de 15 a ñ o s do edad; y á los 
testigos ausentes D o m i n g o T o r r a l b a , natura l de Alba y , p rovinc ia 
de Camarines Sur, de oficio cocinero, do estado casado, y de 43 
a ñ o s de edad; y A b d o n a Reyes, na tu ra l de B inondo , provinc ia de 
Man i l a , mestiza e s p a ñ o l a , de oficio cortadora de tabaco, y de 29 
a ñ o s de edad, para quo en él t é r m i n o de t re in ta dias contados desde 
esta fecha, se presenten en l a Casa-Onartel que ocupa esta Sub-
d iv i s ión en l a ca l l e de San A n t ó n del arrabal de Sampaloc, á ob-
je to de ratificarse en las dce'araciones que t ienen prestadas en l a 
citada causa, y verificar los careos con el acusado, pues de no ha -
cerlo les p a r a r á n los perjuicios á que diese lugar su fa l ta de com-
parecencia, s in mas llamarles n i emplazarles. 
F í j e s e y publiquese para conocimiento de todos. 
E n M a n i l a (Sampa loc ) 16 de Setiembre de 1 8 7 5 . — M a r i a n o Rojo.— 
Por su m a n d a t o . — E l Escr ibano de la causa, «/imíi Rapa. 1 
P o r providencia de 18 del ac tual dictado por e l Sr . A l c a l d e ma-
yor del D i s t r i t o de B i n o n d o al fólio 126 vuel to de la pieza formada 
de la t e s t a m e n t a r í a del d i funto D . A n d r é s Santos, á pe t i c ión de 
sus acreedores, sobre venta de las fincas do m a n i p o s t e r í a del suso-
dicho d i funto , se s a c a r á n á p ú b l i c a subasta tan to la casa n ú m . 52 
de la calle N u e v a del arrabal de Binondo , oon la baja del tercio 
de su p r i m i t i v o a v a l ú o , consistente en dos m i l cuatrocientos ochenta 
y cinco pesos, como la del n ú m . 73 de la de S. Jacinto d e l indicado 
arrabal, con i g u a l baja de sú p r i m i t i v o t a m b i é n ava lúo consistente 
en dos m i l cuatrocientos ve in t i c inco peses, en los dias 25, 26 y 
27 del mes de Octubre p r ó x i m o venidero, desde las ocho hasta las 
doce de sus m a ñ a n a s , siendo los dos pr imeros d í a s para la a d m i -
sión de postura, y el ú l t i m o para el remate de las mismas fincas 
en los Est rados de l Juzgado del referido D i s t r i t o . L o que pongo en 
conocimiento del p ú b l i c o en cumpl imien to de lo mandado en la pro-
videncia ci tada. 
Oficio de m i cargo á 16 de Setiembre de 1875 .—Er ig ido L i m . 1 
U c 
Por providencia d e l Sr. Alca lde mayor do I n t r a m u r o s , recaida en 
los autos de ab-intestato del finado D . Ignac io Ponce de L e ó n , se ven-
d e r á cu p ú b l i c a subasta en l o s dias 28, 29 y 30 del actual , de diez á 
doce del d ia en los Estrados de esto Juzgado , l a pof-ecion con una 
sola puer ta y dos mostradores do chino á la calle en la segunda de 
Santo Cr i s to de Binondo , marcada con el n ú m . 14, cuyos l inderos á 
derecha é izquierda son posec íones de D . V i c e n t e A l b e r t o y D o ñ a J o -
sefa Tuason respectivamente, y pb r U frente calle en medio con l a 
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casa de u n I l o i : g o ; cuyo nombre ignora , bajo e l t i p o de su a v a h í o ó 
sea en l a can t idad de § 1 0 0 0 . 
L o que se hace saber al publico para su conocimiento y concurren-
cia de l ic i tadores, en los dias, s i t io y horas a r r iba designados, advi r -
t i endo que los dos p r imores dias son de proposiciones, y en el ú l t i m o 
se r e m a t a r á n en el mejor postor. 
M a n i l a 11 de Setiembre de 1 8 7 5 . — J o s é N . M a c a 2 ñ n l a c . 1 
D o n M i g u e l Sanz ¿ ¿ ^ r t a s u n , Alcalde mayor y Juez de p r imera instancia 
de esta p rov i toc lwZ^i l a Pampavga , que de <star en actual ejercicio de 
sus funciones , yo el Escribano doy fe'. 
P o r el presente c i to , l lamo y emplazo á les ausentes N i c o l á s To len -
t i n o y R o m u a l d o Mar iano , que procedentes de este Juzgado fueron re-
mi t idos con u n paquete al de P a n g a t i m i n en el mes de D i c i t m b r e de 
1872 y reos de l a causa n ú m . 8781 p o r fuga é inf idel idad en la custo-
dia de presos y documentos, pa i a qne por el t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n del presente, compareyeau en este Juz-
gado ó en las c á r c e l e s de esta p rov inc i a , á centestar y defenderse de 
los cargos que contra los miamos resnl tan de la espretsda causa; y 
s i a t i io hiciere les o i ré y a d m i n i s t r a r é jus t ic ia y de l o contrar io sus-
t a n c i a r é dicha causa en su a taso ic iay r e b e l d í a , p a r á n d o l e s los per-
ju ic ios que h a y a lugar . 
D a d o en la V i l l a de Bacolor á 15 de Set iembre de 1 8 7 5 . — M i g u e l 
Sanx .—Por mandado de S. S., M a r i a n o de Keyscr. 3 
P o r el presente c i to , l l amo y emplazo al ausente Ignacio Cayetano, 
i n d i o , casado, n a t u r a l y vecino de eeta Cabecera, n o do l a causa 
n ú m . 8773, por r a p t o , para que en el t é r m i n o de t re in ta dias. con-
tados desde l a p u b l i c a c i ó n del presento, cempenzea en ette Juz-
gado ó en las c á r c e l e s de ot-ta provinc ia , á con te t t s r y defenderse 
de los cargos que contra él r esu l ten de la espresada cj-uea; y si 
a s í lo h ic iere 1c o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo contrar io , 
s u s t a n c i a r é d icha causa en BU ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e los 
perjuicios que haya lugar . 
D a d o en la V i l l a de Bacolor á 9 de Setiembre de 1 8 7 5 . — M i -
guel Sanz .—Vov mandado de S. S., M a r i a n o de Kcyser, 2 
7.a S E C C I O N . 
! ! • 
ob* 
D I S T R I T O D E C E B U . 
Novedades desde el dia 24 del í.ctiul id de la fech i . 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los sembrados de los campos se encuen-
tran en regular estado á escepcion de los" pertene-
cientes ú los pueblos de Carear, Mandaue, Córdova 
y Catmon, que se han perdido á consecuencia de las 
langostas. 
Obras públicas.~Qo\\t\mx&n trabnjando en general 
los polistas sus tareas, á escepcion de los pueblos de 
Pilar, Opon, Bantayan, Catmon, S. Remigio, Tuburan 
y Pinamugajan, que se encuentran algo atrasados por 
haberse ausentado los destinados en busca de su sus-
tento diario. 
Hechos o accidentes varios.—El Gobernadorcillo del 
pueblo de S. Remigio de este Distrito participa con 
esta fecha, que cinco individuos fallecieron á causa 
del hambre á consecuencia de escaséz de grr.no por 
el temporal sufrido en dicho pueblo y plaga de lan-
gostines que produjeron los campos y por los cua-
les se perdieron todos los sembrados. 
Cebú 31 de Agosto de 1876.—José M. Paulin. 
D I S T R I T O D E ROMBLON. 
Novelados desdé el 1 .° de Agosto hasta 31 del mismo. 
Salud 'pública. Buena. 
Cosechas. Xj^ g naturales se dedican a la recolección 
del maiz y bi', oñcio del abacá y trasplante de cafetos. 
Obras publicas. Gontinúan las mismas que en el 
parte anterior. 
Hechos 6 accidentes varios.—En la primera quin-
cena del mes, se han sucedido las collas del SO. 
que han tenido incomunicada la Cabecera con los 
demás pueblos del Distrito enclavados en otras islas, 
habiendo mejorado el tiempo en la segunda quincena. 
Precios corrientes en la Cabecera. 
Abacá, 5'31 2[8 cavan; cocos, 11 ps. 25 cénts. niii]at 
aceite, 56 2|8 cénts. ganta; palay, 1 peso 25 cém 
mos cavan. 
Romblon 31 de Agosto de l&lh.— José Veza. 
P R O V I N C I A D E N U E V A E C I J A . 
Novedades desde el 25 de A g o t t o a l dia de la fecha. 
Salud ^¿Z»?/ca. = Sin novedad. 
Cos^ c^crs. = La de palay continúa el trasplante.^ 
de caña-dulce se presenta en buen estado, y la ^ 
tabaco sigue continuando el arreglo. 
Obras públicas.—Mw suspenso por hallarse los % 
tura'es de esta piovincia dedicados en las faecas 
agrícolas. 
Precios corrientes. 
Palay, 68 6[8 cénts. cavan; arroz, 1 peso 75 cénts. id, 
aplicar, 2 pesos 50 cénts. pilón; aceite, 10 pesos tinaja, 
San Isidro 1.° de Setiembre de 1875.—Alejandro j? 
de Ileredia. 
PROVINCIA DE MINDORO. 
Novedades desde el 25 de A g o s t o ú l t i m o al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas —Ninguna. 
Obras publicas. — Se ocuj an los polistas de esta ca-
becera en la recomposición de la calzara que dhijea! 
pueblo de Bacó, y en los demás pueblos en la cois> 
tiuccion de Escuelas y tasas jara los Maestros. 
Hechos 6 accidentes 2;«WÍ?.S.^  Ninguno. 
Precios corrientes. E n el mercado, sin alteracioD 
alguna. 
Calapan 1.° de Setiembre de I N S . —Genaro Cm-
vera. - uüítl 
PROVINCIA D E CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 19 de Agosto próximo pasado al dia de la fecba. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—La del beneficio de abacá. 
Obras públicas.—Además de las detalladas en par-
tes anteriores, se ha dado principio á la recomposi-
ción del puente de esta Cabecera que necesitaba caic-
hi ar varios durmientes. 
Hechos ó accidentes 'üanos.— Ninguno. 
Preoios cnrrieiitej por término medio en Daet. Basad, Talisay, S. Vicente, IniiH 
y Labo. 
Abacá primera, 5*50 pesos pico; id. segunda 2^ 75 pe 
sos id.; arroz, 2l50 pesos cavan; palay, r25 ps. úl; 
aceite, 5 ps. tinaja; cacao, 30 ps. cavan. 
Daet 1.° de Setiembre de 1875.—El Alcalde mayor, 
Carlos Villarragut. 
T E L É G R A F O S . — E S T A C I O N O E N T K A L . 
Observaciones a tmos fé r i cas verificadas á las doce del dia 21 & 
Setiembre de 1875 . 
PUNTO 
D E L A O B S K B - , 
V A C I O K . O l B L O . 
ESTADO D E L 
VIENTO. TIEMPO, BABÓM. TE8 
Manila 
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S E . cjtlmoso. 
N. flojo. 
S E . oalmoso, 
Calma. 
































































I m p . de la Revis ta Mercantil , de J . de Loyzaga y oomp* 
